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Возделывание о в о щ н ы х куль­тур на гребнях обеспечивает в о з м о ж н о с т ь з н а ч и т е л ь н о г о 
с н и ж е н и я п е с т и ц и д н о й нагрузки за 
счет ленточного в н е с е н и я г е р б и ц и ­
дов по в е р ш и н е гребня . П р и с п л о ш ­
ном о п р ы с к и в а н и и п р о ф и л и р о в а н ­
ной п о в е р х н о с т и на в е р ш и н е греб­
ня (в з а щ и т н о й зоне р а с т е н и й ) осе ­
дает только около 4 0 % р а б о ч е г о ра­
створа , а на дне б о р о з д ы и боковых 
сторонах гребня - 6 0 % . Это п р и в о ­
дит к у в е л и ч е н и ю п е с т и ц и д н о й на­
грузки и неоправданному расходу до­
рогостоящих препаратов на обработ­
ку междурядий , где сорняки уничто­
ж а ю т с я м е х а н и ч е с к и м с п о с о б о м . 
Ленточное внесение гербицидов 
ц е л е с о о б р а з н о с о в м е щ а т ь с между­
р я д н ы м и обработками п р о п а ш н ы м и 
культиваторами, что приводит к со­
к р а щ е н и ю числа проходов агрегатов 
по полю. П р и этом почва в гребне 
не подвергается р а з р у ш а ю щ е м у воз­
д е й с т в и ю колес трактора , произво ­
дится рыхление почвы в междурядь­
ях с о д н о в р е м е н н о й х и м и ч е с к о й об­
работкой з а щ и т н о й зоны возделыва­
е м ы х растений , с н и ж а ю т с я энерге ­
т и ч е с к и е и м а т е р и а л ь н ы е затраты. 
Агрегат для осуществления дан­
ной технологии объединяет пропаш­
ной культиватор и оборудование для 
ленточного о п р ы с к и в а н и я (рис.1 . ) и 
изготовляется Н П П " Б е л а м а П л ю с " . 
Агрегат навешивается на колес­
ный трактор I с ш и р и н о й колеи, со­
гласованной с ш и р и н о й междурядий 
возделываемых культур. Рабочие сек­
ции культиватора р а с с т а в л я ю т с я по 
р а м е 2 с у ч е т о м з а д а н н о й ш и р и н ы 
м е ж д у р я д и й " В " . Р а б о ч и е с е к ц и и 
культиватора в к л ю ч а ю т р ы х л и т е л ь -
н у ю л а п у 9, р о т о р н ы е б о р о н ы 10, 
окучивающие корпуса 11 или другие 
р а б о ч и е о р г а н ы , в з а в и с и м о с т и от 
вида выполняемой операции и состо­
я н и я п о с е в о в . П о л о ж е н и е р а б о ч и х 
органов по глубине обработки регу­
лируется опорными колесами секций 
культиватора, а т акже перестановкой 
стоек в держателях. Рабочая емкость 
13 заправляется раствором гербици­
да. Узел р а с п ы л и т е л я 12, в зависи-
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Рис.]. Агрегат для междурядной обра­
ботки и ленточного внесения пестицидов: 
а) вид сбоку; б) вид сверху; с) параметры обрабатываемой поверхности; 1-трактор; 2-рама культиватора; 3-
колесо ходовое; 4 -кронштейн передний; 5 -винт регулировочный; 6 -тяга; 7 -кронштейн задний; 8 -колесо опор­
ное; 9 -стойка с рыхлительной лапой; 10 -борона роторная; 11 -корпус окучивающий; 12 -распыливающий ра­
бочий орган; 13 -емкость для рабочего раствора; 14 -регулятор давления; 15 -всасывающая и нагнетательная 
коммуникации; 16- фильтр; 17 -насос шестеренный; 18 -штанга вертикальная; 19 -фиксатор; 20 -штанга го­
ризонтальная; 21 -втулка направляющая; 22- устройство ветрозащитное; 23 -возделываемые растения. 
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I п I п I п I II 
0 93,21 46,8 55,7 20,7 63,4 19,7 72,4 20,1 
0,2 2 89,0 48 55,3 22,13 58,3 31,3 70,8 52,7 
7 65,2 49,1 54,6 22,1 54,1 43,3 56,1 77,4 
0 78,2 36,7 42,4 19,9 48,2 19,7 62,9 20,1 
0,4 2 69,4 43,5 41,8 24,3 41,3 31,3 47,5 52,7 
7 44,2 55,5 38,6 26,9 35.6 43,3 44,8 74,8 
Примечание: I - количество осажденной жидкости на верхней поверхности гребня, %; 
II — коэффициент вариации, %. 
мости от вида в ы п о л н я е м о й работы, 
устанавливается впереди , с з а д и или 
м е ж д у п о ч в о о б р а б а т ы в а ю щ и х рабо ­
чих о р г а н о в . 
П р и работе в ветреную погоду 
или при обильном пылеобразовании 
предусмотрено использование специ­
ального ветрозащитного устройства 
22 . Корпус распылителя размещает ­
ся п о центру рядка ( п е р е м е щ е н и е м 
горизонтальной штанги 20) после ус­
тановки рабочих секций на заданную 
ш и р и н у м е ж д у р я д и й . П о л о ж е н и е 
р а с п ы л и т е л е й по высоте установки 
" Н " выбирается в зависимости от вы­
соты растений 23 и требуемой шири­
н ы з о н ы о п р ы с к и в а н и я " С " . П р и 
этом штанга вертикальная 18 при ос­
лабленном фиксаторе 19 перемеща­
ется вдоль направляющей втулки 2 1 . 
При подготовке агрегата к рабо­
те насос 17 п р и с о е д и н я е т с я к В О М 
т р а к т о р а и фиксируется ц е п ь ю . Е м ­
к о с т ь 13 з а п о л н я е т с я р а б о ч и м ра­
створом. Включается привод В О М в 
р е ж и м е 540 м и н "'. Регулятором 14 
устанавливается ориентировочная ве­
л и ч и н а рабочего д а в л е н и я в преде­
лах 0,2.. .0,3 МПа . В з а в и с и м о с т и от 
з а д а н н о й н о р м ы р а с х о д а р а б о ч е й 
жидкости Q (л/га) , ш и р и н ы з о н ы оп­
рыскивания С (м) и скорости движе­
ния агрегата V (км/ч) , производит ­
ся расчет минутного расхода жидко­
сти через один р а с п ы л и т е л ь по фор­
муле: q = Q-C-V/600(л/мин). Ре­
гулятором давления 14 устанавлива­
ю т ф а к т и ч е с к и й расход ж и д к о с т и , 
р а в н ы й расчетному. 
В процессе работы поддержива­
ю т у с т а н о в л е н н ы й р е ж и м в р а щ е н и я 
В О М и постоянную скорость движе­
ния агрегата в загоне, контролируют 
с т а б и л ь н о с т ь рабочего давления по 
манометру , следят за у р о в н е м рабо ­
чей жидкости в баке по м е р н о м у ус ­
тройству . П р и п о в о р о т а х а г р е г а т а 
В О М отключают, а агрегат поднима­
ю т в т р а н с п о р т н о е п о л о ж е н и е . П о 
окончании работ из бака и коммуни­
каций сливают остатки рабочего ра­
створа в с п е ц и а л ь н у ю тару, в бак за­
л и в а ю т 30 - 50 л чистой воды и про­
м ы в а ю т систему до полного опорож­
нения резервуара . П е р и о д и ч е с к и (в 
з а в и с и м о с т и от у с л о в и й з а п р а в к и ) 
п р о и з в о д и т с я о ч и с т к а ф и л ь т р о в . 
О ч и с т к у н а г н е т а т е л ь н о г о ф и л ь т р а 
следует п р о в о д и т ь е ж е с м е н н о . 
Главной п р о б л е м о й при о с у щ е ­
с т в л е н и и д а н н о г о с п о с о б а з а щ и т ы 
п о с е в о в о в о щ н ы х культур я в л я е т с я 
равномерное и пространственно ори­
е н т и р о в а н н о е в н е с е н и е г е р б и ц и д о в 
по в е р ш и н е гребня . Д л я э т и х ц е л е й 
необходимо использовать с п е ц и а л ь ­
н ы е р а с п ы л и т е л и . 
П р и с р а в н и т е л ь н о й оценке ка­
чества р а б о т ы б ы л и проведены ис­
пытания в и х р е в о г о (ЗОНХСЗ) и щ е ­
левого (0.4-F110) распылителей фир­
м ы L u r m a r k для с п л о ш н о г о о п р ы с ­
кивания , п р и ч е м факел р а с п ы л а ще­
левого р а с п ы л и т е л я располагали по 
отношению к направлению движения 
под углами 90°, 60° и 30°. 
В и с с л е д о в а н и я х о п р е д е л я л и 
р а с п р е д е л е н и е и п р о ц е н т о с а ж д е н ­
ной жидкости (табл. 1) на верхней по­
в е р х н о с т и гребня в з а в и с и м о с т и от 
в ы с о т ы у с т а н о в к и р а с п ы л и т е л я и 
с к о р о с т и п о п е р е ч н о г о в о з д у ш н о г о 
потока . В качестве к р и т е р и я о ц е н к и 
распределения ж и д к о с т и в пределах 
в е р х н е й п о в е р х н о с т и гребня прини­
м а л и к о э ф ф и ц и е н т в а р и а ц и и , опре ­
деляемый в соответствии с общепри­
нятой методикой . В с о о т в е т с т в и и с 
а г р о т р е б о в а н и я м и н е р а в н о м е р н о с т ь 
р а с п р е д е л е н и я р а б о ч е й ж и д к о с т и в 
пределах п о л о с ы о б р а б о т к и не д о л ­
жна превышать 4 0 % . Получены эпю­
р ы р а с п р е д е л е н и я ж и д к о с т и по ш и ­
р и н е в е р х н е й п о в е р х н о с т и г р е б н я 
(рис . 2 . ) . 
Результаты экспериментов пока­
зывают, что на равномерность осаж­
дения жидкости су щ ест венно е влия­
ние оказывает пространственно ори­
ентированная установка распылите ­
ля и скорость воздушного потока. 
Недостатком в и х р е в о г о р а с п ы ­
л и т е л я З О Н Х С З я в л я е т с я т о , ч т о 
ш и р и н у о б р а б а т ы в а е м о й п о л о с ы , а, 
следовательно, и процент осаждения 
ж и д к о с т и в з а щ и т н о й зоне р а с т е н и й 
м о ж н о регулировать только за счет 
изменения высоты установки распы­
лителя . 
Использование щ е л е в ы х распы­
л и т е л е й п о з в о л я е т р е г у л и р о в а т ь 
ш и р и н у о б р а б а т ы в а е м о й п о л о с ы за 
счет с о о т в е т с т в у ю щ е г о р а с п о л о ж е ­
ния факела р а с п ы л а по о т н о ш е н и ю 
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1. Процент и распределение осажденной жидкости на верхней поверхности гребня 
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У - количество осевшей жидкости, % ; 
X - ширина верхней поверхности гребня, см; 
- * - и = 0 т / с ; - ^ г и = 2 т / с ; - ^ и = 7 т / с . 
Рис.2. Эпюры распределения жидкости распылителями 3 0 Н Х С З (а) и 0 , 4 - П 1 0 с углом установки к направ­
лению движения: 90"(б); 60° (в) и 30" (г) в пределах верхней поверхности гребня при давлении Р = 0 , 2 МПа, 
высоте установки 0 ,2м и скорости воздушного потока и. 
к н а п р а в л е н и ю д в и ж е н и я . С у м е н ь ­
ш е н и е м угла , п р и о т с у т с т в и и воз ­
д у ш н о г о поперечного потока увели­
чивается п р о ц е н т о с а ж д е н н о й ж и д ­
кости на верхней поверхности гребня 
- с 5 5 , 7 % д о 7 2 , 4 % при у с т а н о в к е 
р а с п ы л и т е л я на в ы с о т е 0 , 2 м и с 
М , 
Рис.3. Схема ветрозащитной решетки 
а) схема установки решетки; 
б) общий вид плана скоростей. 
4 2 , 4 % до 6 2 , 9 % при высоте установ­
ки р а с п ы л и т е л я 0,4м. 
П р и у в е л и ч е н и и скорости воз ­
д у ш н о г о потока у м е н ь ш а е т с я п р о ­
цент и ухудшается качество р а с п р е ­
д е л е н и я о с а ж д е н н о й ж и д к о с т и на 
верхней поверхности гребня незави­
симо от типа применяемо-
х го распылителя. Наиболее 
*" резко и з м е н я е т с я р а в н о ­
м е р н о с т ь р а с п р е д е л е н и я 
жидкости у щелевого рас­
п ы л и т е л я с ф а к е л о м р а с ­
пыла, расположенном под 
углом 30° по о т н о ш е н и ю 
к направлению движения . 
К о э ф ф и ц и е н т в а р и а ц и и 
у в е л и ч и в а е т с я с 2 0 , 1 % 
до 77 ,4%. Это объясняет­
ся с м е щ е н и е м части фа­
кела распыленной жидко­
сти за пределы обрабаты­
в а е м о г о объекта . 
А н а л и з п о л у ч е н н ы х 
д а н н ы х п о к а з ы в а е т , что 
д л я к а ч е с т в е н н о г о р а с ­
п р е д е л е н и я ж и д к о с т и по ц е л е в о м у 
объекту и для у м е н ь ш е н и я непроиз ­
в о д и т е л ь н ы х п о т е р ь , о с о б е н н о в 
в е т р е н у ю п о г о д у , ц е л е с о о б р а з н о 
п р и м е н е н и е в е т р о з а щ и т н ы х у с т ­
р о й с т в . 
В качестве в е т р о з а щ и т н о г о у с ­
тройства предлагается использовать 
ж а л ю з и й н у ю п л о с к у ю р е ш е т к у , 
п р е д с т а в л я ю щ у ю с о б о й с и с т е м у 
п л а с т и н , к о н г р у э н т н о с м е щ е н н ы х 
в д о л ь п р я м о й М 1 М 2 , н а з ы в а е м о й 
о с ь ю р е ш е т к и ( р и с . 3.) . 
Р е ш е т к а п о з в о л я е т не т о л ь к о 
изменить скорость действующего на 
нее в о з д у ш н о г о потока , но и п о в е р ­
нуть этот поток на угол ¡3 установки 
пластин к оси р е ш е т к и (рис.3 ,а) . Ха­
р а к т е р и з м е н е н и я с к о р о с т и в о з д у ш ­
ного п о т о к а при о б т е к а н и и п л а с т и н 
р е ш е т к и о п р е д е л я е т с я т е о р е м о й 
с л о ж е н и я скоростей : 
и,=и.+ и, 21 ( 1 ) 
где и, и {/. , , вектора с к о р о с т е й 
линий тока воздушного потока перед 
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и за р е ш е т к о й ; £ / - вектор откло­
нения с к о р о с т е й л и н и й тока от пер­
воначального направления . 
В з а и м о с в я з ь м е ж д у векторами 
у р а в н е н и я (1) м о ж н о установить по 
т е о р е м е с и н у с о в , е с л и его р е ш е н и е 
представить графически в виде плана 
скоростей (рис .3 ,6 ) : 
и 2 = и , 
s i n / ? ' 
SÌn(Cc- + ß ) 
(2) 
(3) 
П о ф и з и ч е с к о й с у щ н о с т и п р о ­
е к ц и я в е к т о р а 1 / 2 г > о п р е д е л я е м а я 
у р а в н е н и е м (5 ) , н а п р а в л е н а в д о л ь 
о с и ОУ и способствует б ы с т р е й ш е ­
м у о с а ж д е н и ю капель. С н о с капель 
из факела р а с п ы л а зависит от гори­
з о н т а л ь н о й с о с т а в л я ю щ е й скорости 
11-, х , определяемой уравнением (4). 
В е т р о з а щ и т н ы е показатели ре ­
ш е т к и определяются не только угла­
м и у с т а н о в к и а и / ? , но и густо­
т о й р е ш е т к и § : 
где а - угол у с т а н о в к и о с и М 1 М 2 
решетки; В - угол поворота пластин 
о т н о с и т е л ь н о о с и М 1 М 2 . 
Для оценки воздействия воздуш­
ного потока , с ф о р м и р о в а в ш е г о с я за 
р е ш е т к о й , на ф а к е л р а с п ы л е н н о й 
ж и д к о с т и р а з л о ж и м вектор скорос ­
ти и 2 , о п р е д е л я е м ы й у р а в н е н и е м 
(1) , по к о о р д и н а т н ы м о с я м (рис .З , -
а,б): 
и 2 Х = и 2 с о в у = 
8 (6) 
1-
sin(ör + ß ) 
s i n / ? 
cosa 
, ( 4 ) 
U 2 Y = U 2 s i n ^ = 
s i n ( a + ß ) 
s i n / ? 
s i n a , (5) 
где b u h - с о о т в е т с т в е н н о ш и р и н а 
п л а с т и н и ш а г их установки , м. 
Р а с ч е т ы в е т р о з а щ и т н о й решет­
ки на Э В М , позволили получить ра­
ц и о н а л ь н ы е г е о м е т р и ч е с к и е п а р а ­
м е т р ы ( ß = 9 0 ° ; a = 45°---75°; 
h = 0 . 0 3 1 м ; Ъ = 0 . 0 4 м ) , п о з в о ­
л я ю щ и е создать за в е т р о з а щ и т н о й 
р е ш е т к о й условия для распыливания 
жидкости, удовлетворяющие агротех­
н и ч е с к и м т р е б о в а н и я м по х и м и ч е с ­
кой з а щ и т е растений , даже при ско­
р о с т и ветра перед решеткой , превы­
ш а ю щ е й у с т а н о в л е н н ы е о г р а н и ч е ­
ния, а т акже з а щ и т и т ь факел р а с п ы ­
л е н н о й ж и д к о с т и от пыли. 
Производственная проверка тех­
н о л о г и и л е н т о ч н о г о в н е с е н и я г е р ­
б и ц и д о в о д н о в р е м е н н о с м е ж д у ­
р я д н ы м и о б р а б о т к а м и о с у щ е с т в ­
лена в весенне-летний период 2001г. 
в с о в х о з е " О р ш а н с к и й " О р ш а н с -
где / - у гол м е ж д у векторами ско 
р о с т а и 1 и 1 ] г . 
2 . Влияние различных приемов ухода за посевами овощных культур 
на засоренность сорняками и повышение урожайности 
В и д ы 
обра­
ботки 
Засоренность сорняками , ш т / м 2 
У р о ж а й ­
ность, 
ц/га 
Д о з а вне­
сения гер­
бицида , 
л/га 
до обработки после обработки 
на боковой 
поверхно­
сти гребня 
на верхней 
поверхно­
сти гребня 
на боковой 
поверхно­
сти гребня 
на верхней 
поверхно­
сти гребня 
морковь 
гезагард-
50 
1 92 105 22 36 130 -1 j 
2 92 105 20 23 150 0,9 
брюква р а м р о д 
1 96 120 32 44 276 8,5 
2 96 120 26 - 31 282 j 
капуста семерон 
1 79 84 26 25 146 2 
2 80 94 18 22 150 0,7 
П р и м е ч а н и е : Виды обработки: 1 - три междурядные обработки + сплошное 
опрыскивание (контроль); 2 - три междурядные обработки + ленточное опрыскивание. 
кого района Витебской области. Уход 
за п о с е в а м и о в о щ н ы х культур, воз ­
д е л ы в а е м ы х на г р е б н я х , в к л ю ч а л 
м е р ы п о п о д д е р ж а н и ю м е ж д у р я ­
д и й в ч и с т о м и р ы х л о м с о с т о я н и и , 
п о д к о р м к у и б о р ь б у с с о р н я к а м и , 
вредителями и болезнями. В течение 
периода вегетации п р о в о д и л и с ь т р и 
м е ж д у р я д н ы е о б р а б о т к и . П е р в а я 
о б р а б о т к а п р о в о д и л а с ь п о с л е о б о ­
з н а ч е н и я р я д к о в п о с е в о в . В д а л ь ­
н е й ш е м п р о в о д и л и с ь с о в м е щ е н н ы е 
о п е р а ц и и : м е ж д у р я д н а я о б р а б о т к а 
+ п о д к о р м к а ; м е ж д у р я д н а я о б р а ­
б о т к а + л е н т о ч н о е о п р ы с к и в а н и е 
г е р б и ц и д о м . В к а ч е с т в е к о н т р о л я 
п р и н и м а л и т р и м е ж д у р я д н ы е о б ­
р а б о т к и , с п л о ш н о е в н е с е н и е м и ­
н е р а л ь н ы х у д о б р е н и й с п о с л е д у ­
ю щ и м с п л о ш н ы м о п р ы с к и в а н и е м . 
В с е о б р а б о т к и п р о в о д и л и с ь в о д и ­
наковые сроки на каждой из культур. 
К у л ь т у р ы в о з д е л ы в а л и с ь н а п о л я х 
с о д и н а к о в ы м а г р о ф о н о м . 
В л и я н и е р а з л и ч н ы х п р и е м о в 
ухода за п о с е в а м и о в о щ н ы х культур 
на результаты осуществления техно­
л о г и и представлено в табл .2 . 
П р о в е д е н н ы е и с п ы т а н и я д о ­
казали, что при уходе за о в о щ н ы м и 
к у л ь т у р а м и , в о з д е л ы в а е м ы м и н а 
гребнях , в а ж н о е з н а ч е н и е в борьбе 
с с о р н я к а м и х и м и ч е с к и м п у т е м 
и м е ю т с п о с о б ы в н е с е н и я п е с т и ­
ц и д о в . И с п о л ь з о в а н и е агрегата для 
л е н т о ч н о г о в н е с е н и я п е с т и ц и д о в 
и м е е т т е х н о л о г и ч е с к и е п р е и м у ­
щества по с р а в н е н и ю со 
с п л о ш н ы м о п р ы с к и в а ­
н и е м . Э ф ф е к т и в н о с т ь 
д о с т и г а е т с я за с ч е т с о ­
в м е щ е н и я м е ж д у р я д н о й 
о б р а б о т к и с л е н т о ч н ы м 
в н е с е н и е м п е с т и ц и д о в , 
с н и ж е н и я д о з ы г е р б и ­
цида, надежности выпол­
нения т е х н о л о г и ч е с к о г о 
п р о ц е с с а , п о в ы ш е н и я 
у р о ж а й н о с т и . П р и м е н е ­
н и е а г р е г а т а п о з в о л я е т 
с н и з и т ь з а с о р е н н о с т ь 
в е р х н е й п о в е р х н о с т и 
г р е б н я на 12 -36 % п р и 
уменьшении расхода гер­
бицидов в 2,8 - 3,3 раза, 
снизить загрязнение про­
д у к т о в о с т а т к а м и п е с ­
т и ц и д о в , п о в ы с и т ь у р о ­
ж а й н о с т ь н а 2 - 1 5 % . 
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